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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzern die Orientierung zu 
erleichtern, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostats responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardised, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylised motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created 'themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: for 
example, yearbooks, short-term trends or 
methodology in order to facilitate access 
to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes Impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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1. INTRODUCTION 
This publication is the latest in a 
sequence of similar, normally annual 
(before 1990, quinquennial) publi­
cations by Eurostat. 
It presents the definitive results 
(purchasing power parities and 
related economic indicators) of the 
comparison in real terms of the 
national accounts aggregates for the 
19 countries which took part in 
Eurostat's annual programmes for 
1995 and 1996. Preliminary results 
were published in the Statistics In 
Focus series (number 1998/10). 
These definitive results will not be 
revised again. 
In economic analysis, Gross Domestic 
Product (GDP) is often regarded as 
the main indicator for measuring a 
country's economic activity during a 
year. 
GDP can be obtained as the sum of 
the values added of all branches of 
production or as the sum of its final 
uses. In international comparisons it is 
generally the "uses" approach that is 
adopted, and GDP is broken down 
according to the various uses 
distinguished in the national accounts: 
final consumption expenditure of 
private households 
final consumption expenditure of 
private non-profit institutions 
final consumption expenditure of 
government 
gross fixed capital formation 
changes in stocks 
balance of imports (-) and 
exports (+) of goods and 
services. 
firstly that the basis of measuring the 
aggregates is consistent for the 
countries under comparison, and 
secondly that a comparable unit of 
measurement is employed. 
Consistency in the basis of measuring 
the aggregates is achieved through 
compliance with the European System 
of National Accounts. 
The differences in GDP expenditure 
values between countries correspond 
not only to a "volume of goods and 
services" component but also to a 
"level of prices" component, which 
can sometimes assume sizeable pro­
portions (value = price χ volume). 
In order to obtain a true comparison of 
volumes, it is therefore essential to 
use conversion factors (spatial de­
flators) which reflect the differences in 
the level of prices between countries. 
The use of exchange rates as the 
conversion factors does not allow a 
true comparison of the volumes of 
goods and services produced and 
used in the different countries. This is 
because exchange rates are 
determined by the many factors which 
affect demand and supply for 
currencies. In other words, exchange 
rates usually reflect other elements 
than price differences alone. 
Purchasing power parities between 
the various countries' currencies have 
been specifically developed to be 
appropriate for use as conversion 
factors (spatial deflators). 
Conventionally, economic aggregates 
which are expressed in national 
currencies or converted at exchange 
rates are known as nominal measu­
res, and when converted using pur­
chasing power parities they are known 
International comparisons of economic 
aggregates such as GDP require 
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as real measures. In general, the use 
of exchange rates overstates real 
volumes for countries with relatively 
high price levels, and vice versa. 
Purchasing power parities are ob-
tained as the averages of the price 
ratios between the different countries 
for a basket of comparable goods and 
services which are selected to rep-
resent the whole of a well-defined 
classification, and to be representative 
of consumption patterns in the various 
countries. They can be used to con-
vert the values of the countries' eco-
nomic aggregates expressed in na-
tional currency into a common cur-
rency. These new figures can then be 
used for a pure volume comparison, 
since the price level component has 
been eliminated. 
and Poland. Ten more countries will 
be joining the comparison programme 
with effect from 1999: Bulgaria, 
Cyprus, Czech Republic, Estonia, 
Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, 
Slovakia, and Slovenia. 
Eurostat is grateful to the various 
participants in the Price Statistics 
Working Party on Purchasing Power 
Parities for their perseverance and the 
expertise with which they helped 
Eurostat complete the work presented 
in this document. 
Simultaneous temporal and spatial 
consistency is a goal which is difficult 
to achieve in practice (there is an 
ongoing theoretical debate about the 
possibility). The purchasing power 
parities presented in this document 
were not designed with this objective 
in mind. Rather, they are intended to 
give the best possible estimate of 
spatial relativities at a particular point 
in time. In consequence, comparisons 
between different time periods (eg. 
1995/1996) are difficult due to 
changes in data and changes 
(improvements) in methods. 
The 1996 results are generally felt to 
be of better quality than the 1995 
results. In particular, there has been 
an improvement in the calculation of 
rents parities (methods and data 
sources) and in the accuracy of the 
detailed breakdown of GDP which is 
used for aggregation purposes. 
In 1995 and 1996, Eurostat co-
ordinated the work for 19 countries: 
the 15 member states of the European 
Union, Switzerland, Norway, Iceland, 
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Countries co-ordinated by Eurostat in the European Comparison Programm 
1995 and 1996 
GREEOS··» 
Participant status 
Β European Union member states 
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As indicated in the introduction, the 
aim of the work is to eliminate the 
prices component which is inherent in 
any comparison of values between 
countries, in order to obtain a 
comparison of the volume of goods 
and services. 
To this end, spatial deflators (ie. 
purchasing power parities) are 
calculated for each economic 
aggregate, which are averages of 
price ratios between countries. In 
other words, an "indirect" approach is 
used, which has two advantages: 
prices are generally much easier 
to collect than quantities; 
the variability of price ratios is 
generally much smaller than that 
of quantity ratios. 
The fundamental problem is the 
choice of the basket of goods and 
services, bearing in mind that this 
choice will have a considerable 
influence on the results, since the 
countries concerned have major 
structural differences. 
If the basket is relatively more 
characteristic of the consumption of 
one country, then given the negative 
correlation that usually exists between 
relative prices and relative quantities, 
this will lead to an underestimation of 
that country's prices compared with 
the others and, conversely, to an 
overestimation of its volume. This 
distortion due to an unequal relative 
characteristicity of the basket is known 
as the Gerschenkron effect. 
participating countries. Compliance 
with this principle favours the adoption 
of Fisher-type indices (see chapter 5). 
The methodological options taken for 
international comparisons of economic 
aggregates have a much greater 
impact on the results than in the case 
of temporal comparisons. Temporal 
comparisons are constructed on a 
principle of qraduality, which is easy to 
apply because there is a natural 
ordering of the situations compared. 
Thus consumer price indices are 
invariably presented as price changes 
from one (earlier) period to another 
(later) period. 
Two situations far apart in time, with 
consequent major structural diffe-
rences, are rarely compared directly 
but via a sequence of intermediate 
comparisons. Similarly with inter-
national price comparisons, the exis-
tence of major structural differences 
between the countries (due for 
example to differences in the levels of 
socio-economic development) also 
justifies the application of this 
principle. However, this is much more 
difficult because a natural ordering of 
the countries does not exist. The 
practical consequence of this is that 
whenever the information is available, 
all possible direct binary comparisons 
are used. 
It is therefore essential that the 
methodological choices made at all 
stages of the work lead to a 
comparison based on a basket that is 
equi-characteristic of all of the 





As has already been mentioned, work 
on international volume comparisons 
is carried out in the context of the 
national accounts, particularly that of 
Gross Domestic Product (GDP) and 
its uses. 
The precise definitions of the uses are 
given in the European System of 
Integrated Economic Accounts, 1979 
edition (ESA'79). This will be replaced 
by the "1995-ESA" with effect from the 
1999 year of comparison. In the case 
of household final consumption 
expenditure and government final 
consumption expenditure, the detailed 
classification is by purpose. Gross 
fixed capital formation is broken down 
according to a classification by type of 
product. The final consumption 
expenditure of private non-profit 
institutions, changes in stocks and the 
balance of import and exports are not 
broken down into sub-categories. 
An exhaustive classification is 
established by successive break-
downs of the aggregates. For 
example, household final consumption 
expenditure is first broken down into 
eight groups: 
1. Food, beverages and tobacco. 
2. Clothing and footwear. 
3. Gross rent, fuel and power. 
4. Furniture, furnishings and house-
hold equipment and operations. 
5. Medical care and health expenses 
6. Transport and communication. 
7. Recreation, entertainment, edu-
cation and cultural services. 
8. Miscellaneous goods and 
services. 
Each of the eight groups is then 
broken down into sub-groups, which in 
turn are further broken down into more 
detailed groups. This operation 
continues until the most detailed level 
of the classification, referred to as 
basic heading. This process can be 
illustrated by the following example: 
Group 1, Food, beverages 






















1.1, Food, is then broken down 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 




Coffee, tea, Cocoa 
Other foods. 
Group 1.11, Bread and cereals, 





1.114 Pastries, cakes, biscuits 
1.115 Pasta 
1.116 Other cereal-based products. 






These last two subdivisions 
correspond to the most detailed level 
of the classification: basic headings. 
io 
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The basic headings have a dual role: 
first of all, they constitute the 
most detailed level possible for 
which realistic expenditure 
data (weights) can be supplied 
by the countries. The reliability 
of these data is obviously not 
as great as at the more 
aggregated levels, but they 
give essential information 
about the structure of ex-
penditure within each country. 
This information can then be 
used to aggregate the data for 
the basic headings in order to 
obtain results at all inter-
mediate levels of the classifi-
cation up to GDP; 
secondly, they can be used to 
single out homogeneous 
groups of products from which 
a number of specific products 
will be selected for price 
surveys. 
In 1995, the exhaustive classification 
for the Eurostat comparison com-
prised 265 basic headings, and in 
1996 the classification comprised 267 
basic headings. 
Data are collected with respect to the 
basic heading. On the one hand, 
expenditure data are derived from the 
countries' national accounts and on 
the other hand, a sample of products 
is determined for which prices are 
recorded. For each basic heading, the 
average of the products' price ratios 
provides the purchasing power parity. 
The purchasing power parities for the 
basic headings are then aggregated at 
all levels of the classification with the 
help of the expenditure weights. 
3.2 Weights 
Expenditure in national currency for 
the basic headings is obtained from 
the following sources of information: 
the estimates of GDP and its 
main uses for the reference year; 
a very detailed structure ranging 
from the main uses down to the 
component basic headings. 
In order to obtain the detailed 
structure, Eurostat issues an annual 
questionnaire to participant countries. 
The data sources used to fill in the 
requested information differ from one 
country to another. As a rule, the 
results of national family budget 
surveys or the weighting structures of 
national consumer price indices are 
used for the detailed structure of 
household final consumption ex-
penditure. The most recent data 
available are used for each country. 
3.3 Prices 
The basic headings constitute 
groupings of more or less homo-
geneous types of consumption ex-
penditure, from which a sample of 
products is chosen for price surveys. 
The choice of the sample for each 
basic heading is governed by the 
following criteria: 
it must be representative of the 
group of products; 
each product must be defined 
exhaustively, so that all the 
countries supply prices for 
products which are identical (or 
at least sufficiently similar to be 
comparable), thereby avoiding 
II 
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distortions due to quality diffe-
rences; 
the sample must be egui-
characteristic for all the countries. 
Any differences in the relative 
characteristicity of the sample 
create distortions in the results 
(the "Gerschenkron" effect). In 
order to ensure the equi-
characteristicity of the sample, 
each country must include at 
least one product which is 
characteristic (ie. typical) of its 
own consumption. In conjunction 
with the method used to calculate 
the purchasing power parities for 
the basic headings, this 
procedure guarantees the equi-
characteristicity of the basket 
representing the basic heading. 
The resulting sample cannot neces-
sarily be priced by all countries. 
Therefore, in the initial stages of the 
calculations, it does not necessarily 
allow each country to be compared 
directly with all of the others, but just 
with those countries with which it has 
the most affinity. This can be seen as 
an application of the graduality 
principle at basic heading level, which 
is just the practical consequence of 
the simultaneous application of the 
two principles of product comparability 
(identity or exhaustiveness of defi-
nition) and equi-characteristicity. In 
subsequent stages of the calculation 
process, it becomes possible to 
compare each country with each of 
the others (see chapter 5). 
As the aim of the comparison is to 
compare the national accounts values 
in real terms, the prices collected must 
be consistent with the national 
accounts values. In general this 
means that they should be market 
prices actually paid by the purchasers. 
The prices must be representative of 
the whole of the national territory and 
correspond to the annual average of 
the reference year. 
Prices are collected for the goods and 
services relating to basic headings 
which comprise the three main 
aggregates: household final 
consumption expenditure, government 
final consumption expenditure and 
gross fixed capital formation. For the 
other three aggregates the following 
parities are used: 
for the final consumption 
expenditure of private non-profit 
institutions, the parity for 
household final consumption 
expenditure; 
for the balance of imports and 
exports, the exchange rate; 
for changes in stocks, a 
calculated parity based on the 
parities for consumer and capital 
goods. 
3.4 The ICP classification and 
the SNA classification 
The national accounts expenditure 
data are collected in accordance with 
the European System of Accounts 
(version 1979), derived from the 
United Nations' System of National 
Accounts classification, which records 
expenditure on "individual" services 
provided by general government 
(education, health, recreation, cultural, 
religious and social security services) 
under government final consumption 
expenditure. This classification puts 
the emphasis on who pays for these 
services. 
Clearly, use of the SNA classification 
precludes a complete volume 
comparison of these services, since 
they are scattered among different 
uses depending on the institutional 
differences in financing between 
countries. In order to obtain such a 
12 
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volume comparison, use is therefore 
made of the International Comparison 
Programme (ICP) classification, which 
includes these "individual" services 
under actual individual final 
consumption, putting the emphasis on 
who consumes them. 
Other expenditures by government, 
namely those on general public 
services, defence, housing, com-
munity and economic services - from 
which households benefit collectively 
- are termed actual collective final 
consumption in the ICP classification. 
The United Nations SNA 1993, upon 
which the "1995-ESA" is based, 
moves in the direction of the ICP 
classification. 
13 





For the purposes of the Eurostat 
comparison, prices are collected by 
the National Statistical Institutes 
(NSIs) of each country, under the co-
ordination of Eurostat. Responsibility 
for the work is assumed by a working 
party comprising representatives of 
the NSIs, which lays down the 
methodology to be followed, discusses 
the definitions of the products which 
make up the survey sample, and 
adopts the results after analysis of the 
surveys. 
The sample is constructed in 
accordance with the principle of 
graduality, taking account of the three 




Whenever possible, branded products 
are used for easy identification. 
Otherwise, the definitions are ex-
haustive and include all the factors 
that might (a) influence prices and (b) 
enable the product to be identified. 
In order to guarantee the equi-
characteristicity of the sample, each 
country must, when drawing up the 
list, propose at least one product 
which is characteristic of its own 
consumption for each basic heading. 
At the end of the survey, when the NSI 
supplies the prices which were 
recorded, it also provides indications 
of representativity for the various 
products. This information is used in 
the calculation of the parities for the 
basic headings so as to guarantee 
equi-characteristicity. 
The size of the sample is roughly 3000 
- 3500 products. Each country does 
not have to record prices for the whole 
of the sample, and would probably be 
unable to do so. The number of 
products for which a price is given 
varies from one country to another. 
The surveys are carried out in the 
countries' capitals. As the target 
average price is that for the whole of 
national territory, some NSIs supply 
spatial coefficients by group of 
products which can be used to convert 
the capital city price to the national 
average price. For other countries, the 
average price in the capital is deemed 
to represent the national average. 
Certain NSIs conduct surveys in 
several cities simultaneously, thereby 
obtaining directly an average price 
which is believed to be representative 
of the whole of the national territory. 
The surveys are spread over three 
years. The 1995 comparison is based 
on the results from the following 
consumer price surveys: 
Spring 1993: 
Furniture, glassware, tableware 
Autumn 1993: 
Personal transport equipment, 
other goods and services 
1993: 
Medicines, other medical 




Clothing and footwear. 
Spring 1995: 
Food, beverages and tobacco. 
Autumn 1995: 
Services. 
The 1996 comparison is based on the 
following consumer surveys: 
14 




Personal transport equipment, 
other goods and services 
1993: 
Medicines, other medical 




Clothing and footwear. 
Spring 1995: 




Furniture, glassware, tableware. 
As the target average prices are the 
annual average prices for the 
reference year, the NSIs supply 
detailed monthly consumer price 
indices covering the 219 basic 
headings of consumption. On the 
basis of these indices, temporal 
coefficients are calculated in order to 
convert the average prices at the time 
of the survey to the annual average 
prices for the reference year. 
The outlets where prices are to be 
collected are selected by the NSIs. 
However, this choice must be in 
keeping with the national structure of 
retail sales by outlet types, depending 
on the group of products in question. 
Accordingly, the prices recorded are 
automatically weighted in order to 
arrive at an average price which is 
representative of the country's retail 
sales consumption. 
Retail outlets are divided into the 
following categories: 
1. Department stores, "popular" 
department stores, specialist 
superstores 
2. Supermarkets and hypermarkets 
3. "Hard discount" outlets 
4. Minimarkets, neighbourhood 
shops, service station shops 
5. Traditional shops 
6. Markets 
7. Service enterprises in the private 
sector 
8. Service enterprises in the public 
sector 
9. Others (mail order, sales at the 
customer's premises, mobile 
shops). 
For each product, it is difficult to give 
precise instructions regarding the 
number of price quotations to be 
recorded, owing to the characteristics 
specific to the various countries and 
the product itself. 
For products with a unique price, one 
price quotation is sufficient. For the 
others, the degree of price dispersion 
and the degree of availability of the 
product should determine the number 
of price quotations. Bearing these 
criteria in mind, each country is 
typically expected to supply between 1 
and 15 prices per product. 
4.1.1 Rents 
The data on rents are generally taken 
from information available in the 
countries from special surveys on 
housing or from the family budget 
surveys or collected for consumer 
price index purposes. For the 
purposes of comparison in this sector, 
a number of types of dwelling have 
been selected on the basis of the 
following criteria: the age of the 
dwelling, the type of dwelling (flat or 
house), the amenities (running water, 
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toilet, bath, heating, etc.), the number 
of rooms and the floor area. 
The floor area is not known with any 
great degree of accuracy in some 
countries, and it has been necessary 
to create area classes in order to be 
able to estimate prices per square 
metre. 
The number of types of dwelling is 
fairly high (24) and the choice takes 
account of the diversity of the stock of 
dwellings in the participating countries. 
It is not necessary for all the countries 
to supply rents per square metre for all 
the types of dwelling. 
The imputed rents for owner-occupied 
dwellings are estimated on the basis 
of the actual rents of the equivalent 
dwellings (except in the case of 
subsidised rents), in line with 
standards laid down in the ESA. 
For 1995, the parities were calculated 
by updating the ones resulting from 
the survey in 1993, using detailed 
price indices (similar to the method 
used for consumer goods and 
services). For 1996, parities were 
calculated using new data collected 
from the 1996 survey. Certain 
countries have changed their method 
of calculating gross rents for the 1996 
comparison. 
4.1.2 Healthcare 
The comparison of healthcare 
expenditure is difficult due to the 
differing national accounting concepts 
used, and to the problems of price 
collection. A major problem arises 
from the different treatments under the 
ICP and SNA formats. 
The calculation of purchasing power 
parities in accordance with the SNA 
classification recognises the sepa-
ration of healthcare expenditure under 
household final consumption 
expenditure, government final con-
sumption expenditure and final con-
sumption expenditure of private non-
profit institutions. To calculate pur-
chasing power parities in accordance 
with the ICP classification, all health 
expenditure is lumped together and 
transferred to the heading "actual 
individual final consumption". 
The following information is collected 
for calculating healthcare parities: 
market prices are collected for 
three groups: medical and phar-
maceutical products, therapeutic 
appliances and equipment, and 
the services of physicians, 
nurses and related practitioners. 
In several countries, the prices 
are those which are actually 
charged; in others, they are 
estimates of the total price (ie. 
the sum of the amount paid by 
consumers and the subsidy paid 
by government). These estimates 
are reasonable for the first two 
groups (medical products and 
therapeutic equipment), but very 
difficult for certain parts of the 
third group (services) when no 
payment is rendered ; 
for hospital care, the approach 
adopted is based on the prices of 
the "inputs". Even in countries 
where the hospitals have scales 
of charges, the prices are often 
heavily subsidised by govern-
ment. Purely private clinics are of 
limited importance in all the 
countries. Expenditure in hospi-
tals is divided into three groups: 
compensation of employees; 
intermediate consumption; de-
preciation. For the first of these, 
data on wage costs for a number 
of different hospital occupations 
(doctors, paramedic staff, 
administrative staff) are collected: 
surveys were conducted in both 
1995 and 1996. For the other 
two groups, parities are 
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calculated using the information 
obtained from other surveys. 
The input price approach is based on 
the assumption that services not sold 
at market prices have a value equal to 
the value of production estimated on 
the basis of the costs incurred. It is 
implicitly assumed that productivity is 
identical in all the countries - an 
assumption that shows the limitations 
of this approach. In actual fact, 
productivity depends not only on 
factors such as the quality of the staff 
but also on the whole equipment 
infrastructure placed at their disposal. 
Eurostat is currently undertaking 
research into the possibilities of 
alternative solutions for the calculation 
of healthcare parities. 
4.2 Government final 
consumption expenditure 
The United Nations' Classification of 
the functions of government (COFOG) 
is used to define the main components 
of government final consumption 
expenditure (GFCE). A distinction 
must be drawn between services that 
households consume collectively and 
those that they consume individually. 
General services, defence, housing, 
community development services and 
economic services are collectively 
consumed services. They are lumped 
together and treated as a single 
category of expenditure. Education, 
health products and care, and other 
services (social security and welfare; 
recreational, cultural and religious 
services) are services consumed 
individually. They are treated as 
separate categories of expenditure. 
In other words, GFCE is broken down 
into four categories of expenditure: 




other individual services. 
In order to compare the total volume 
of the services consumed by house-
holds, in accordance with the ICP 
classification used for international 
comparisons, the expenditure on 
individual services of the GFCE 
(education, health and other individual 
services) is transferred to the relevant 
heading within actual individual final 
consumption and added to the 
expenditure on similar services paid 
by households. 
As the services produced by general 
government are not generally sold at 
market prices, the value of these 
services is, in accordance with the 
national accounts concepts, assumed 
to be equal to the value of production 
calculated on the basis of the costs 
incurred. Consequently, the input price 
approach is the one adopted. The 
characteristics and limitations of this 
approach have already been des-
cribed in connection with the com-
parison of expenditure in hospitals. 
The input price approach is used for 
the collective services of general 
government and for education. For the 
majority of the countries, these two 
categories represent the bulk of 
general government expenditure on 
non-market services. In both cases, 
three basic headings are defined by 
type of cost, as follows: 
compensation of employees; 
intermediate consumption; 
consumption of fixed capital. 
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In order to calculate parities for the 
compensation of employees, the NSIs 
recorded this variable for a list of 
standard occupations in general 
government in 1995 and again in 
1996. These occupations are repre-
sentative of the education levels and 
occupational categories usually found 
in general government and are 
therefore easily identifiable by all the 
countries. The compensation of 
employees is calculated for each 
occupation selected and the amount 
must be in keeping with the ESA 
definition. It therefore includes all 
payments made and all benefits 
provided in compensation for the work 
done. These payments and benefits 
comprise: 
a) gross wages and salaries, 
b) employers' actual social contri-
butions, 
c) imputed social contributions. 
Gross wages and salaries (ie. without 
deduction of taxes and social 
contributions paid by employees) 
cover not only direct wages and 
salaries as shown in the pay scales 
but also a whole series of elements 
added to the basic wage or salary. 
These are not the same in all the 
countries and their overall value may 
constitute as much as one-third of the 
total expenditure in respect of an 
employee. They include: 
family allowances (assuming a 
married employee with two 
dependent children); 
general allowances; 
household or residence allo-
wances; 
special allowances; 
13th month payments; 
holiday or end-of-year pay; 
overtime; 
bonuses and gratuities of any 
kind. 
In order to facilitate comparabili^, 
between countries, the occupations 
are defined on the basis of the job 
descriptions taken from the 1968 and 
1988 versions of the ILO's 
International Standard Classification of 
Occupations (ISCO). 
No data are collected for intermediate 
consumption and consumption of fixed 
capital. The parities for household final 
consumption expenditure and gross 
fixed capital formation are used 
respectively. For medical services, the 
parity for the heading "Health" under 
household final consumption ex-
penditure is used, whilst for the other 
individual services the parity used is 
that for collective services, education 
and health. 
4.3 Gross fixed capital 
formation 
In this sector, national price surveys 
are in many cases non-existent or else 
they cover only certain groups of 
products. Furthermore, the metho-
dological concepts used vary from 
country to country. Moreover, a survey 
of the prices of fixed capital goods, 
with the definition and recording of 
prices for equipment goods or 
construction buildings that are often 
highly complex, requires specific 
technical knowledge and the use of 
highly qualified personnel. 
For these reasons, the 1995 and 1996 
surveys were carried out in most 
countries by architects or engineers, 
who are not only technicians but also 
have a knowledge of the market and 
the special features of their respective 
countries. 
The classification used is based on 
the type of products: equipment 
goods, residential buildings, non-
residential buildings, civil engineering 
works; it corresponds to the NACE-
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CLIO groupings, which are a standard 
classification of products. 
4.3.1 Equipment goods 
For equipment goods the detailed 
description of the technical charac-
teristics is absolutely essential to 
ensure precise identification of each 
product. 
The technical characteristics must 
refer above all to performance data 
(capacity, speed, power, size, output, 
etc.), operating data (hydraulic 
controls, number of speeds, power 
source used, etc.) and data relating to 
the quality of the machine (steel 
quality, weight of the machine, 
precision of work). The performance 
data are the most important and are 
absolutely binding, ie. they should be 
the same in all countries, whereas the 
others may be interpreted with some 
flexibility. 
For a large number of products it is 
also necessary to define additional 
characteristics, such as details of 
accessories to be included in the 
price, as well as the terms of payment, 
any installation costs, after-sales 
service and the number of products 
purchased. 
The prices supplied must be 
consistent with the expenditure values 
that make up Gross Fixed Capital 
Formation in the national accounts, ie. 
the purchase prices actually paid by 
the purchaser of a fixed capital good. 
This price generally includes 
distribution costs, installation costs 
and non-deductible VAT, less any 
rebates normally given. 
The price must reflect the average 
level of prices in the whole of the 
national territory; this condition is fairly 
easy to meet since, for most products, 
the market is dominated by a large 
national producer or a large inter-
national firm which sells its product on 
the same terms throughout the 
country or which can provide infor-
mation on any differences in prices 
which it applies. 
As it would be too costly to record 
prices at several dates during the 
year, the work of obtaining annual 
average prices is carried out on the 
assumption that variations in prices 
are spread uniformly throughout the 
year, and is limited to a single 
recording of prices in the middle of the 
year. 
The products are chosen according to 
the same criteria used for consumer 
products, namely: representativity of 
the products chosen within the group, 
characteristicity of the products 
chosen for the participating countries, 
strict definitions in order to ensure 
comparability between countries. 
4.3.2 Construction and civil 
engineering 
The major difficulty in this sector 
stems from the fact that identical or 
comparable buildings do not exist, 
even within a country, and even less 
between different countries. For the 
same type of building, there may be 
substantial differences as regards 
shape, size, location, finishing, mate-
rials used, etc. 
For the purposes of international 
comparisons, a method has therefore 
been devised which involves defining 
a standard project and estimating the 
price as though it had actually been 
built. This method, known as the 
"standard construction projects 
method", comprises the establish-
ment, on the basis of a construction 
plan, of a detailed bill of quantities 
giving rise to the definition of a 
"standard" construction, which forms 
the basis for the comparison. 
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First of all, a bill of quantities is broken 
down into a number of major 
components, such as earthworks, 
foundations, masonry, joinery, 
painting, etc. Each of these major 
components comprises a number of 
elementary components defining the 
construction work or operations 
specific to a given item by means of a 
precise description of the work to be 
carried out and the materials to be 
used. In accordance with this method, 
a wall, for example, is defined by the 
type of bricks (of concrete, sand-lime, 
baked), their size, the finishing 
(joining, plastering, mortaring, number 
of coats of paint, wallpaper). 
The description of each element on 
the basis of the materials/labour ratio 
leads to the determination of a 
quantity (m, m2, m3, kg), to which a 
unit price valid for this type of 
operation must be applied. 
It is acknowledged that, because 
construction standards, regulations, 
materials and methods vary from 
country to country, a certain latitude of 
interpretation is necessary if the 
countries are to supply characteristic 
prices for the various projects. The 
general rule is that, if the effect of 
complying with the specifications to 
the letter is that a material cannot be 
readily used or a special price study is 
necessary, the price of a more 
common material must be supplied, 
since the object of the exercise is to 
avoid non-representative prices. 
The bills of quantities have been 
designed to be representative of 
actual constructions in the countries 
with regard to their shape and size, 
their finishing, their internal fittings 
and, to a lesser extent, to the 
construction materials and methods 
used. Since there is a close link 
between the construction materials 
used and the construction methods 
adopted, and since both materials and 
methods vary between countries, 
variants for a number of components 
are included in the bills of quantities. 
The information on the 
characteristicity of each variant in the 
different countries is taken into 
account in the calculation of the 
parities for the basic headings. 
The list for the 1995 Eurostat 









Agricultural shed Factory 
building - Office building -
Primary school 
Civil engineering 
Construction of an asphalt road -
Construction of a concrete road -
Sewer main - Sports field -
Construction of a bridge. 
The list for the 1996 Eurostat 
comparison comprises the 
following works: 
Residential buildings 
One-family house - Detached 
house - Flat in an eight-storey 
block - Renovation project 
Non-residential buildings 
Agricultural shed - Factory 
building - Office building -
Primary school 
Civil engineering 
Construction of an asphalt road -
Construction of a concrete road -
Sewer main - Sports field -
Construction of a bridge. 
The prices supplied must be market 
prices which would actually be paid by 
the principal. The price of a cons-
truction project includes such items as 
architect's fees, the rate of non-
20 
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deductible VAT, lawyer's fees, patent 
fees, special local taxes, and the cost 
of installations for storing materials. 
The unit prices used in the evaluation 
of buildings and works are derived 
from a large number of existing bills of 
quantities, submitted by construction 
enterprises when tendering for work; 
they therefore constitute a good 
representative average. 
As an alternative solution the unit 
prices can be obtained from a 
computerised system of unit costs for 
the construction industry kept by major 
consultancy firms and research 
institutes. 
As in the case of equipment goods, 
the prices are recorded in the middle 
of the year, the assumption being that 
the prices at that date correspond to 
the annual average. They must 
likewise reflect the average level of 
prices throughout the national territory, 
taking regional differences into 
account. 
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The distinction between basic 
headings and aggregations is made 
for purely statistical reasons, both in 
order to define homogeneous groups 
of products and to obtain highly 
detailed weights needed for 
aggregating the basic headings 
parities to GDP. The calculation 
methods within the basic headings 
differ slightly from those used for the 
aggregations on account of the 
different nature of the data, but the 
methodological principle is the same, 
namely the equi-characteristicity of the 
basket underlying the comparison. 
It is also important that the methods 
used guarantee the transitivity of the 
results (purchasing power parities and 
consequent economic indicators, such 
as real GDP volume ratios). If the 
parity is denoted by Ρ and three 
countries taking part in the com­
parison by a, b and c, the condition of 
transitivity is met if: 
a' b - a^c bPc 
This means that a direct comparison 
between any two countries can also 
be obtained indirectly via any linking of 
countries. 
5.1 Parities for basic 
headings 
The calculation of purchasing power 
parities for the basic headings is 
closely linked to the methods used to 
form the sample of products covered 
by price surveys. 
At the end of each price survey, the 
following data are available for each 
country and each basic heading: 
- average prices for a number of the 
products in the basic heading; 
information on characteristicity for 
all the products in the basic 
heading for which it has supplied a 
price. It should be remembered 
that, when the sample (ie. the 
product list) was being constituted, 
each NSI was asked to include at 
least one product which is charac­
teristic of its national consump­
tion, for each basic heading. 
In order to ensure the equi-
characteristicity of the basket under­
lying each basic heading, a three-
stage procedure is used. For each pair 
of countries a parity is first obtained as 
the geometric mean of the price ratios 
for the products characteristic of the 
first country: 
a Li b 
,· Vi 
V " r " J 
where k is the number of products 
characteristic of country a, 
D and η a r e t h e avenge 
a f ι, a fa 
prices in countries b and a of product / 
(characteristic of country a). This is 
considered to be a Laspeyres-type 
estimate, since the typical pattern of 
the base country is used with a 
weighting of 0 (zero) for the products 
which are not typical of that country. 
A second parity is then calculated for 
the same pair of countries as the 
geometric mean of the price ratios for 
the products which are characteristic 
of the partner country: 
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where m is the number of products 
characteristic of country b, 
η and η a r e t n e average 
* " b b r a 
prices in countries b and a of product r 
(characteristic of country b). This can 
be regarded as a Paasche-type 
estimate. 
Thirdly, a new parity is calculated, 
which is the geometric mean of the 
first, Laspeyres-type parity and the 
second, Paasche-type parity. This can 
be regarded as being of the Fisher 
type: 
Paasche parities could not be 
established, due either to the absence 
of product prices or of characteristicity 
indicators). Also, the table is not 
transitive. By applying the so-called 
EKS procedure, a full table of 
transitive parities for the basic heading 
is obtained. The EKS procedure is 
essentially a regression calculation 
which involves minimising the 
following distance criterion : 
t=l s=l 
where sEKSf and sFf denote res­
pectively the EKS parity and Fisher 
parity between country r and country 
s and where ζ is the number of 
countries. 
α Γ b \ι Li b a 1 
The procedure is as follows : 
The geometric mean of the 
Laspeyres-type and Paasche-type 
parities can be regarded as a price 
ratio for a basket which is egui-
characteristic of the two countries. 
Even if the first country finds many 
more products which are characteristic 
of its own consumption in the sample 
than the second country does, this 
procedure enables the two countries 
to be placed on a more equal footing. 
Theoretically, this exercise can be 
carried out for all the pairs of countries 
in the whole group. In practice, at this 
stage of the calculation process not all 
countries can be compared directly. 
This can be interpreted as an 
application of the principle of 
gradually in the absence of a natural 
ordering of the countries. 
The table of Fisher-type binary parities 
as obtained above may be incomplete 
(because certain binary Laspeyres or 
f : 
Γ 




With the current annual system of 
calculations, the basic heading parities 
which are input into the aggregation 
calculation are obtained either from 
new surveys or from previous surveys, 
updated using price indices. 
Whichever the source, the end result 
is a complete table of parities for all 
the countries, for each basic heading, 
for the year in question. 
The other input into the calculation is a 
full table of GDP expenditure values, 
used for weighting purposes. Using 
these data, purchasing power parities 
can be calculated for all the 
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aggregates in the classification up to 
the level of total GDP. 
In accordance with the principle of 
equi-characteristicity, a Fisher parity is 
calculated for each pair of countries 
and each aggregate. The resulting 
matrix of bilateral Fisher parities is 
then made transitive by applying the 
EKS procedure in the same ways as is 
done at basic heading level: 
the key criteria in deciding whether 
regions qualify for financial assistance 
under the Structural and Cohesion 
Funds). "Fixity" is therefore necessary 
to avoid the appearance of differing 
results between the European Union 
countries in the various comparisons. 
Nevertheless, the use of an extremely 
stable calculation method such as the 
EKS minimises the differences 
between results obtained with or 
without "fixity". 
f z f 
tEKSr U,F,/,F,\ ·ν» 
V '= ' J 
5.3 The "fixity" of the European 
Union results 
In order to obtain the parities for the 
19 countries taking part in the 1995 
and 1996 Eurostat comparisons, a 
three-stage procedure was adopted: 
first of all, the results for the 
fifteen member states of the 
European Union were calculated; 
secondly, the results for all the 19 
countries were calculated; 
lastly, the results of the first 
calculation replaced the results of 
the second calculation for the 
European Union countries. 
This procedure preserves the 
relationship between the European 
Union countries in the wider 
comparisons. This "fixity" procedure is 
necessary because the EKS formula 
takes into account all possible direct 
and indirect bilateral comparisons -
and is therefore sensitive to the 
number of countries participating in 
the comparison. The European Union 
results are widely used in the political 
decision-making process (for example 
GDP per capita in real terms is one of 
5.4 The unit of measurement 
The purchasing power parities 
presented in this document are 
expressed in an arbitrary reference 
unit, a numeraire, known as the 
purchasing power standard (PPS). 
This numeraire is defined in such a 
way that, for each individual 
aggregate, the European Union total 
obtained from converting the values in 
national currency with the purchasing 
power parities is equal to the 
European Union total for that 
individual aggregate in ecus. In a 
sense, the PPS can therefore be 
thought of as the ECU in real terms. 
In practical terms, this involves a 
multi-stage procedure. The parities 
are initially calculated by reference to 
an arbitrary base country. These 
parities are then standardised by re-
expressing them relative to the simple 
geometric mean of the parities for the 
15 member states of the European 
Union (the EU15). These standardised 
parities are then used to convert the 
GDP expenditure values in national 
currencies, and the sum of the 
resulting figures for the EU 15 is 
calculated (IGDP»PPP"EU15). In parallel, 
the GDP ex-penditure values are re­
stated in ECU, and the sum for the 
EU15 calculated (lGDPecuEU15). This 
allows a linear conversion factor to be 
identified (lGDP.ppp.EU15 + ZGDPecuEU15). 
This factor is used to scale the GDP 
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values converted using the 
standardised parities. The resulting 
scaled figures are then divided by the 
GDP ex-penditure values in national 
currency in order to identify the 
(scaled) purchasing power parity - the 
PPS. This scaling procedure does not 
alter the relationship (parity) between 
countries - it only changes the unit in 
which they are expressed. 
5.5 The system of annual 
calculations 
Since 1990, a system of annual 
calculation has been implemented. 
Every year this involves carrying out 
new surveys on 1/3 of the basket for 
household final consumption ex-
penditure. The other 2/3 are covered 
by extrapolating the basic headings 
parities derived from the surveys in 
the previous years by means of 
detailed national price indices. Data 
on public sector wages and salaries 
(for government final consumption ex-
penditure) and on prices for 
equipment goods and construction (for 
gross fixed capital formation) are 
collected annually. 
The expenditure weights used are 
those of the reference year for the 
main aggregates, and the most recent 
ones available for the more detailed 
breakdowns. For 1995, the values 
used were those available to Eurostat 
in February 1997. For the 1996 com-
parison, the values used were those 
available in August 1998. 
This system has the great advantage 
of providing every year a full 
comparison of GDP and its uses 
based to a large extent on up-to-date 
data or on extrapolated data going 
back two years or even less. 
Methodological coherence between 
successive annual measurements is 
much more readily guaranteed. 
5.6 Revisions policy 
Traditionally, Eurostat makes two 
results presentations in connection 
with each annual comparison exer-
cise. The first of these is a preliminary 
estimate in late Winter / early Spring 
(published by Eurostat at the level of 
total GDP in the Statistics In Focus 
series, and provided to other 
departments within Eurostat for use in 
publications of preliminary National 
Accounting estimates at the level of 
total GDP and the main aggregates). 
Subsequently, a definitive calculation 
is made and published at the level of 
the 54 SNA or 53 ICP analytical 
categories (eg. this publication). 
Each calculation is made on the basis 
of the best information available at the 
time. Typically, for the second calcu-
lation, a significant amount of new 
information exists, particularly relating 
to the breakdown of National Accounts 
expenditure values. This data is 
always introduced, in order to improve 
the quality of the results. Inevitably, 
this can lead to changes in the 
purchasing power parities (and related 
economic indicators) which were 
previously calculated and published 
for the year in question. 
In practice in previous years, in order 
to avoid a proliferation of results for 
any given year, the newly-calculated 
parities at the level of total GDP and 
the main aggregates were replaced 
with the preliminary estimates. This 
procedure has now been dis-
continued. 
For 1995, the impact of this change is 
minimal because the preliminary 
estimates and the definitive results 
were calculated in close proximity to 
one another, so little new information 
could be incorporated. 
For 1996, the impact is more apparent 
- due in particular to the availability 
after the preliminary estimates of an 
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improved detailed breakdown of GDP 
expenditure values. 
The parities presented in this 
publication are now final and will not 
change. Readers are reminded that 
National Accounts statistics are 
regularly revised. Use of these parities 
to deflate such revised National 
Accounts figures is acceptable pro-
vided that there are not significant 
changes in the structure of the 
expenditure values. 
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6. TO KNOW MORE ABOUT. 
6.1 Data 
This publication is the latest in the 
following sequence of Eurostat 
publications : 
"Comparison in real terms of the 
gross domestic product of the 
European Community countries -
1970", published in 1974, 
"Comparison in real values of the 
aggregates of ESA - 1975", 
published in 1977 (ISBN 92-825-
0215-5), 
"Comparison in real values of the 
aggregates of ESA - 1980", 
published in 1983 (ISBN 92-825-
3403-0), 
"Purchasing power parities and 
gross domestic product in real 
terms - Results 1985", published 
in 1988 (ISBN 92-825-8075-X), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA - Results for 
1990 and 1991", published in 
1993 (ISBN 92-826-6649-2), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA - Results for 
1992 and 1993", published in 
1995 (ISBN 92-827-4670-4), 
"Comparison in real terms of the 
aggregates of ESA - Results for 
1994", published in 1996 (ISBN 92-
827-8172-0). 
Summary information can also be 
found in the following sequence of 
Eurostat "Statistics in Focus" 
publications (before 1995, "Rapid 
Reports") : 
1991/1 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the Community 
countries -1990", 
1993/3 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the Community 
countries, Austria, Switzerland 
and Sweden-1991", 
[No publication-1992], 
1995/2 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union 
and the OECD", 
1996/2 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland-1994", 
1996/4 "A comparison in real 
terms of GDP for 39 countries", 
1997/4 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland-1995", 
1998/10 "Comparison in real 
terms of the gross domestic 
product for the European Union, 
Iceland, Norway, Switzerland and 
Poland - Results for 1996". 
Related information, including parities 
at the level of total GDP and the main 
aggregates, can be found in the 
following sequence of Eurostat 
publications : 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1990", publi-
shed 1992, (ISBN 92-826-3772-7), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1991 publi-
shed 1993, (ISBN 92-826-5676-4), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1992", publi-
shed 1994, (ISBN 92-825-7435-0), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1993", publi-
shed 1995, (ISBN 92-827-4007-2), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1994", publi-
shed 1996, (ISBN 92-827-6756-6), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1995", publi-
shed 1997 (ISBN 92-827-9788-0), 
"National Accounts ESA 
Aggregates 1970-1996", publi-
shed 1998 (ISBN 92-828-4429-3). 
Similar information (expressed in US 
Dollars), together with data for non-
Eurostat co-ordinated OECD member 
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countries, can be found in the 
following sequence of OECD 
publications : 
"Purchasing power parities and 
real expenditures, 1985", publi-
shed in 1987, 
"Purchasing power parities and 
real expenditures in the OECD, 
1990", published in 1992, 
"Purchasing power parities and 
real expenditures in the OECD, 
1993", published in 1995, 
"National accounts 1960-19xx, 
volume 1 (main aggregates)", 
The Eurostat information, together 
with data for Eastern European 
countries co-ordinated by the OECD 
and the Austrian Central Statistics 
Office (expressed in Austrian 
Schillings), can be found in the 
following sequence of publications by 
the United Nations Economic Com-
mission for Europe : 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1980", published in 
1985, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1985", published in 
1988, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1990", published in 
1995, 
"International comparison of 
gross domestic product in 
Europe, 1993", published in 
1996. 
Similar information (expressed in US 
Dollars) can also be found for the 
worldwide International Comparison 
Programme co-ordinated by the 
United Nations, in the following 
sequence of publications : 
"A system of international 
comparisons of gross product 
and purchasing power (phase I of 
the ICP)" - Kravis, Kennessey, 
Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publi-
shed in 1975, 
"International comparisons of real 
product and purchasing power 
(phase II of the ICP)" - Kravis, 
Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publi-
shed in 1978, 
"World product and income: 
international comparisons of 
gross product and purchasing 
power (phase III of the ICP)" -
Kravis, Heston & Summers (John 
Hopkins University Press), publi-
shed in 1982, 
"Worldwide comparisons of 
purchasing power and real 
product for 1980: results for 60 
countries (phase IV of the ICP)", 
published in 1986, 
"World comparisons of Real 
Gross Domestic Product and 
Purchasing Power, 1985 (phase 
V of the ICP)", published in 1994. 
6.2 Methodology 
The methodological information 
provided in the introductory chapters 
of the Eurostat publications is only 
intended to give an overview. 
There is now an extensive literature 
relating to the economic and statistical 
theory underlying the calculation of 
purchasing power parities. Much of 
the similar literature relating to 
temporal consumer price indices is 
also relevant to spatial comparisons. 
The calculation of purchasing power 
parities is directly linked to standard 
national accounting methodologies 
and in particular to classifications and 
nomenclatures. The most recent 
European System of National and 
Regional Accounts - ESA 1995, 
(Eurostat, 1996) derives from the 
United Nations System of National 
Accounts (1993). This was preceded 
by ESA 1979. 
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A procedures manual dealing with 
formulae and computational aspects is 
currently being drafted by Eurostat. 
This is intended to complement and 
extend the handbook of the 
International Comparison Programme, 
published by the United Nations 
(1992). A manual containing detailed 
guidelines on the methodology of 
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RESULTS TABLES AND ANALYSIS 
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7.1 NOTES ON THE RESULTS 
TABLES 
7.1.1 Contents summary 
The results of the 1995 and 1996 
comparisons are presented for GDP 
and 52 analytical categories. The 
fourteen tables of results are as 
follows: 
Purchasing power parities 
(1 PPS = ... units of national currency) 
These are basically averages of 
the price ratios between the 
countries. They can be used to 
convert GDP expenditure values 
expressed in national currency in 
order to make volume com-
parisons. The unit in which they 
are expressed, the PPS (pur-
chasing power standard), is defi-
ned in such a way that, for each 
individual aggregate in the table, 
the sum of the GDP values for the 
15 European Union countries is 
the same whether expressed in 
ECU (nominal values) or in PPS 
(real volumes). This is explained 
in greater detail in section 5.4. 
Price level indices 
(EU15 = 100) 
The table shows the ratio between 
the purchasing power parities and 
the exchange rate. This ratio is an 
indicator of the price level in each 
country relative to the EU15 
average. If the index is higher 
than 100, the country concerned 
is relatively expensive, and the 
use of the exchange rate to 
convert values expressed in 
national currency will over-
estimate volumes. When moving 
from a relatively cheap country to 
a relatively expensive country, 
conversion at market exchange 
rates reduces purchasing power. 
Relative price level indices 
(GDP = 100) 
In this table, the price level indices 
for each aggregate are expressed 
in relation to the price level index 
for total GDP. The results can be 
used to carry out structural price 
analyses. For example, if the 
relative price index for household 
final consumption expenditure in 
one country is higher than in 
another, this suggests that, 
compared with the whole of 
economic activity, the prices for 
household final consumption 
expenditure are higher in the 
former country than in the latter. 
4. Nominal values in national 
currency 
The values presented here are 
those available to Eurostat in 
February 1997 (for the 1995 
comparison) and in August 1998 
(for the 1996 comparison). 
5. Nominal values (%) 
This table restates the ex-
penditure values for each country 
as a percentage of total GDP. 
6. Nominal values per capita in 
national currency 
This table shows the expenditure 
values for each country in national 
currency in per capita terms. 
7. Nominal values in ECU 
This table restates the ex-
penditure values in national cur-
rency, converted using exchange 
rates. 
8. Nominal values per capita in ECU 
This table restates the ex-
penditure values converted using 
exchange rates in per capita 
terms. 
9. Value indices per capita 
(EU15 = 100) 
The per capita values in national 
currency for each aggregate are 
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converted by means of the 
exchange rates. The values thus 
obtained are expressed in relation 
to the per capita European Union 
total. 
10. Real volumes 
This table restates the ex-
penditure values in national cur-
rency, converted using PPS, and 
therefore shows the real volume 
of economic activity for each 
aggregate. 
11. Real volumes per capita 
This table restates the real 
volumes in per capita terms. 
12. Volume indices per capita 
(EU15 = 100) 
The per capita values in national 
currency for each aggregate are 
converted by means of the 
purchasing power parities. The 
values thus obtained are ex-
pressed in relation to the per 
capita European Union total. 
These indices should not be used 
to establish a strict ranking of 
countries. In fact, the indices only 
give an indication of the com-
parative order of magnitude in 
volume terms of economic activity 
in each country in relation to 
others. Thus when comparing the 
indices for two countries which are 
similar (for example, 101 and 102 
respectively) the conclusion which 
can be drawn is that GDP per 
capita in these two countries is of 
the same order of magnitude. 
13. Relative Volume indices 
(EU15 = 100) 
The nominal values in national 
currency for each aggregate are 
converted by means of the 
purchasing power parities and the 
values thus obtained are 
expressed in relation to the 
European Union total. This table 
gives the real scale of each 
country's economic activity in 
relation to the whole of the 
European Union. 
14. Relative volume indices 
(GDP = 100) 
This table shows the volume 
indices for each aggregate, 
expressed in relation to the total 
GDP volume index. This infor-
mation can be used to carry out 
structural analyses. For example, 
if the index for gross fixed capital 
formation is 20% higher in one 
country than in another this 
suggests that, in real terms, the 
second country invests 20% less 
than the first. 
7.1.2 A worked example 
Germany :-1996, at GDP level 
Narrative Ref Value 
Nominal expenditure in DM- 4 3 541 500 
Purchasing power standard 1 2.198 
=» Real volume 10 1611070 
Population 7.2 81 895 
=> Real volume per capita 11 19 672 
EU15 average 11 18 113 
=> Per capita volume index 12 109 
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7.1.3 Interpreting the tables 
Tables 1 to 3 and tables 10 to 14 must 
be read horizontally. Comparison of 
the figures for the same country 
(vertical reading) in these tables is 
meaningless. This is because 
purchasing power parities are 
calculated using a formula which is not 
additive (this is considered to be a 
minor trade-off given the more 
important axiomatic requirements 
which the chosen formula does fulfil). 
The detailed results are presented 
here in accordance with two 
classifications, ICP and SNA. The 
reader is reminded that the ICP 
classification puts the emphasis on the 
consumption of goods and services by 
including all individual services 
(education, health, culture, social 
security, welfare) in the actual 
individual final consumption. 
Consequently, the volume comparison 
of goods and services obtained in 
accordance with the ICP classification 
is more significant than that obtained 
in accordance with the SNA 
classification, which puts the emphasis 
on expenditure. The advantage of the 
SNA classification is that it makes it 
possible to observe the intervention of 
the public sphere in various sectors of 
the economy. 
Simultaneous temporal and spatial 
consistency is a goal which is difficult 
to achieve in practice (there is an 
ongoing theoretical debate about the 
possibility). The purchasing power 
parities presented in this document 
were not designed with this objective 
in mind. Rather, they are intended to 
give the best possible estimate of 
spatial relativities at a particular point 
in time. In consequence, comparisons 
between different time periods (eg. 
1995/1996) are difficult due to 
changes in data and changes 
(improvements) in methods. 
The 1996 results are generally felt to 
be of better quality than the 1995 
results. In particular, there has been 
an improvement in the calculation of 
rents parities (methods and data 
sources) and in the accuracy of the 
detailed breakdown of GDP which is 
used for aggregation purposes. 
The starting point for the volume 
comparisons is the expenditure in 
national currency in each country for 
the classification used. The compara-
bility of the treatment of these values 
in the countries' national accounts 
determines the comparability of the 
volume results of the comparison. 
Thus, some countries include ex-
penditure on alcoholic beverages 
consumed in restaurants, cafes and 
hotels under the item "alcoholic 
beverages" of the heading "food", 
whereas others include them under 
the item "restaurants, cafes and 
hotels", as stipulated in the ESA. 
Certain countries in the former group 
have made adjustments in order to 
improve the comparability of the data, 
but the differences in treatment have 
not been eliminated completely. 
There may still be other incon-
sistencies between the countries in the 
treatment of certain categories of 
expenditure. However, it is considered 
that the level of reliability of the overall 
data is still reasonable. 
Final consumption expenditure con-
sists of expenditure incurred by 
resident institutional units on goods or 
services that are used for the direct 
satisfaction of individual or collective 
needs of members of the community. 
However, final consumption ex-
penditure may take place on the 
domestic territory or abroad. 
The breakdown of household final 
consumption expenditure is only 
available in al] the countries according 
to the domestic concept, and this can 
be recalculated according to the 
national concept at global level via the 
"net expenditure abroad" balance. 
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Thus, certain specific situations in 
different countries may explain results 
that appear anomalous. For example, 
in the case of Luxembourg the value 
and volume data for the item 
"tobacco", that seem to be unusually 
high, are due to purchases by non-
residents. 
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Official annual average exchange rates to the ECU are obtained from the monetary 
statistics department within Eurostat. The annual average population totals are 
obtained from countries via the National Accounts department within Eurostat. 
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7.3 Symbols and abbreviations 
SNA System of National Accounts (of the United Nations) 
ICP International Comparison Programme 
GDP Gross Domestic Product 
EU15 The 15 Member States of the European Union 
PPS Purchasing Power Standard 
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1995: Analytical aids 
1. One-page summary: results at GDP level 
2. Real volumes: % share of EU15 total 
3. Comparison of per capita value and volume indices 
4. Ranking of countries by per capita volume indices 
5. Map showing GDP volume per capita 
6. Graph of price level indices 
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1. ONE PAGE SUMMARY : RE! 
PURCHASING POWER PARITIES 
(1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) 
EXCHANGE RATES 
(1 ECU = ??? NATIONAL CURRENCY) 
PRICE LEVEL INDICES 
(EU15=100) 
POPULATION 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN 
NATIONAL CURRENCY 
7 NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU 
10 REAL EXPENDITURE VOLUMES 
; NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER 
CAPITA IN NATIONAL CURRENCY 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER 
CAPITA IN ECU 
11 REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA 
VALUE INDICES PER CAPITA 
(EU15 = 100) 
VOLUME INDICES PER CAPITA 
(EU15 = 100) 
RELATIVE VOLUME INDICES 
(EU15=100) 




























































































Note: Extracts from tables 3, 5 and 14 are not ¡nc 
total GDP for each country (¡e. GDP=100) 
uded here b scause th ì figures ¡r those tables are expressed relative to 
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2. REAL VOLUMES: % SHARE OF EU15 TOTAL GDP FOR 1995 
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These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking of countries. 
Thus when comparing the indices for two countries which are similar (for example, 
101 and 102 respectively) the conclusion which can be drawn is that GDP per capita 
in these two countries is of the same order of magnitude. 
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5. Map showing GDP expenditure volume per capita 
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6. GRAPH OF 1995 PRICE LEVEL INDICES (EU15 = 100) AT THE LEVEL OF TOTAL GDP 
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1995: SNA classification 
1. Purchasing power parities 
(1 PPS = ??? national currency) 
2. Price level indices (EU15 = 100) 
3. Relative price level indices (GDP = 100) 
4. Nominal expenditure values in national currency 
5. Nominal expenditure values (%) 
6. Nominal expenditure values per capita in national 
currency 
7. Nominal expenditure values in ECU 
8. Nominal expenditure values per capita in ECU 
9. Value indices per capita (EU15=100) 
10. Real expenditure volumes 
11. Real expenditure volumes per capita 
12. Volume indices per capita (EU15=100) 
13. Relative volume indices (EU15=100) 
14. Relative volume indices (GDP=100) 
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1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) SNA 1995 
Prívate final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1600: 38.32 2,113 
'; 17291 56,72 2,211 
1680 41,55 2,287 
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1995 SNA 1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) 
j : : 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Grass rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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2. PRICE LEVEL INDICES (EU15=100) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 SNA i 2. PRICE LEVEL INDICES (EU15=100) 




































































































































































































































































































































































































































































































































































Private f inal consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.F.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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3. RELATIVE PRICE LEVEL INDICES (GDP=100) SNA 1995 
Private f inal consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household text i les and repairs 
Household appl iances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communicat ion 
Recreation, educat ion and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government f inal consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports a n d imports 
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9 86 75 
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2 100 74 
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1 171 103 
0 157 101 
9 174 104 
6 180 99 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 SNA 4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY 













































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.i. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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5. NOMINAL EXPENDITURE VALUES (PERCENTAGES) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
[Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 





















































































































































































































































3.55% 1.65% 3.137, 
3.09% 2.87%: 3.11% 
1.99% 2.237. 0.93% 
6.38% 7,78% 7.44% 
1.33% 1,137, 1,55% 
4,02% 5.26% 3.86% 
1.04% 1.397. 2,027, 
0,14% 0,96% 0,62% 
8,68% 6,327. -0,79% 




















































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Rsh 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY 
Prívate final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 



































































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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eurostat 































































































































































































































5 2.183 2.659 13: 
1 23.32 
D 16.17 
3 48.134 2.537 
I 27.070 1.79Í 

















D 3.080 37: 
3 5.350 37C 
3 4.149 11C 
3 14.491 88! 
J 2.102 18! 
D 9.797 4 « 
7 1.106 2.59 
7 147 1.79 
3 9.276 11.76 


































































































































































































































' 11.628 1.27C 
ì 7.373 637 
68.442 4.700 3.4Κ 
58.905 6.160 2.52' 
54.529 15.584 1.42( 
77.620 18.850 4.251 
15.573 8.512 1.2CX 
51.055 8.223 1.70 
10.992 2.115 1.34' 
7.544 5.370 26 
57.199 12.779 2.0V 










Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and Imports 
Gross Domestic Product 
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7. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 












































































































































































































































































































































































































































































































22.940 600 9.159 
7.164 520 7.426 
67.705 1.13 26.759 
14.047 343 6.634 
39.08 562 15.335 
14.577 226 4.790 






RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 
1995 SNA 






























































































































































































































] 1.953 2.515 9.43! 
5 20.871 45.530 179.40Í 
18.254 14.470 25.606 127.15! 











7 3.391 2.914 26.34! 
i 2.952' 5.06 26.17C 
7 1.905 3.924 7.801 
3 6.101 13.707 62.591 






3 9.267 32.49! 
V 2.451 17.02! 
I 1.701 5.23! 
9 11.132 -6.61! 






































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing Including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equlpmenl 
Operalion of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.i. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exportsand imports 
Gross Domestic Product 
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8. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN ECU SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Ctothing including repaire 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 

































































































































































































'! 346: 32 
i 2.722! 1.18C 
I 4.906 1.687 
Ij 3.189: 92! 
l| 1.697; 34£ 
i 882 204 
; 610· 372 
ί 1.717 762 
364 182 
, 94 462 
412 11! 
178 132 
1 193 -875 






































































































































































































































































0 33; 335 0 
3.903 2.014 2.32( 
3.6391 2.069 2.421 





1.196: 4.075 2.068 
919; 683 68 
! 66! 








)! 276; 39: 





il 28; 15" 
2.079 59! 






















RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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0 77' 382 
1 1.404 4.086 
9 1.841 2.833 
0 885 1.615 
7 426 664 
2 195 578 
1 264 373 
9 871 1.194 
8 238 249 
5 485 751 
6 148 194 
9 -8 26 
8 -549 1.625 


































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.). 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9. VALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 

























































































































































































































































































































































































































































































37 0 24! 239 0 
135' 70: 80! 147! 97 
112J 64 74: 210, 117 









108 54 8! 
Γ 117 108 8 



























RESULTS FOR 1995 AND 1996 m eurostat 






































































































































































































> 273! 20! 









5 92 11 
7 92 11 
D 84 7 
5: 103 14 
«■ 71 10 
7 25 19 
9 501 38 



































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
. Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports a n d imports 
Gross Domestic Product 
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10. REAL EXPENDITURE VOLUMES SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 SNA 10. REAL EXPENDITURE VOLUMES 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing Including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 SNA 11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA 



































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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12. VOLUME INDICES PER CAPITA (EU15=100) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household texti les and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communicat ion 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Educat ion 
Miscel laneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collect ive consumption of P.N.P.I . 
Government f inal consumption 




Civil engineering works 
Machinery and equipment 
Transport equipment 
Non-electrical machinery 
Electr ical machinen/ 
Change in stocks 
Balance of exports and imports 








































































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 m eurostat 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household texti les and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communicat ion 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscel laneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government f inal consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports a n d imports 
Gross Domestic Product 
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13. RELATIVE VOLUME INDICES (EU15=100) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 








































































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of Ρ.Ν.Ρ.Ι. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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14. RELATIVE VOLUME INDICES (GDP=100) SNA 1995 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Private f inal consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household texti les and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communicat ion 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Educat ion 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 
1995: ICP classification 
1. Purchasing power parities 
(1 PPS = ??? national currency) 
2. Price level indices (EU 15 = 100) 
3. Relative price level indices (GDP = 100) 
4. Nominal expenditure values in national currency 
5. Nominal expenditure values (%) 
6. Nominal expenditure values per capita in national 
currency 
7. Nominal expenditure values in ECU 
8. Nominal expenditure values per capita in ECU 
9. Value indices per capita (EU15=100) 
10. Real expenditure volumes 
11. Real expenditure volumes per capita 
12. Volume indices per capita (EU15=100) 
13. Relative volume indices (EU15=100) 
14. Relative volume indices (GDP=100) 
81 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 m eurostat 
1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
83 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 
2. PRICE LEVEL INDICES (EU15=100) ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 





























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Individuat consumption by households 
Food, bevsrages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
85 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 m eurostat 
3. RELATIVE PRICE LEVEL INDICES (GDP=100) ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing Including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear Including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafes and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 ICP 4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY 








































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domest ic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 m eurostat 
5. NOMINAL EXPENDITURE VALUES (PERCENTAGES) ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
'Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 ICP 6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY 






































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport sendees 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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7. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing Including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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8. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN ECU ICP 1995 
. 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of fransport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9. VALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fals 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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10. REAL EXPENDITURE VOLUMES ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1995 ICP ! 10. REAL EXPENDITURE VOLUMES 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA ICP 1995 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
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12. VOLUME INDICES PER CAPITA (EU15=100) ICP 1995 
Individual consumption by households 
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13. RELATIVE VOLUME INDICES (EU15=100) 
Individual consumption by households 
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14. RELATIVE VOLUME INDICES (GDP=100) ICP 1995 
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1996: Analytical aids 
1. One-page summary: results at GDP level 
2. Real volumes: % share of EU15 total 
3. Comparison of per capita value and volume indices 
4. Ranking of countries by per capita volume indices 
5. Map showing GDP volume per capita 
6. Graph of price level indices 
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PURCHASING POWER PARITIES 
(1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) 
EXCHANGE RATES 
(1 ECU = ??? NATIONAL CURRENCY) 
PRICE LEVEL INDICES 
(EU15= 100) 
POPULATION 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL 
CURRENCY 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU 
REAL EXPENDITURE VOLUMES 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER 
CAPITA IN NATIONAL CURRENCY 
NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER 
CAPITA IN ECU 
REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA 
VALUE INDICES PER CAPITA 
(EU15=100) 
VOLUME INDICES PER CAPITA 
(EU15 = 100) 
RELATIVE VOLUME INDICES 



































































































Note: Extracts from tables 3, 5 and 14 are not included here because the figures in those tables are expressed relative to 
total GDP for eachι country (ie.GDP=10p) _ 
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2. REAL VOLUMES: % SHARE OF EU15 TOTAL GDP FOR 1996 
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3. COMPARISON OF 1996 PER CAPITA VALUE / VOLUME INDICES AT THE LEVEL OF TOTAL GDP 
Β DK D EL E F IRL L NL A Ρ FIN S UK EU15 IS NO CH PL 
Country 
IVALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) «VOLUME INDICES PER CAPITA (EU15=100) 
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4. 1996 RANKING OF COUNTRIES BY PER CAPITA 
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These indices are not sufficiently precise to establish a strict ranking of countries. 
Thus when comparing the indices for two countries which are similar (for example, 
101 and 102 respectively) the conclusion which can be drawn is that GDP per capita 
in these two countries is of the same order of magnitude. 
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5. Map showing GDP expenditure volume per capita 
1996 
EL ^ o · 
GDP expenditure volume per capita 
(in PPS) 
■ 23.700 to 29.400 (1) 
0 17.900 to 23.700 (12) 
Q 12.100 to 17.900 (5) 
Π 6.30010 12.100 (1) 
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1996: SNA classification 
1. Purchasing power parities 
(1 PPS = ??? national currency) 
2. Price level indices (EU15 = 100) 
3. Relative price level indices (GDP = 100) 
4. Nominal expenditure values in national currency 
5. Nominal expenditure values (%) 
6. Nominal expenditure values per capita in national 
currency 
7. Nominal expenditure values in ECU 
8. Nominal expenditure values per capita in ECU 
9. Value indices per capita (EU15=100) 
10. Real expenditure volumes 
11. Real expenditure volumes per capita 
12. Volume indices per capita (EU15=100) 
13. Relative volume indices (EU15=100) 
14. Relative volume indices (GDP=100) 
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1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
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Balance of exports and imports 
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Household equipment and operation 
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Education 
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Government final consumption 
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2. PRICE LEVEL INDICES (EU15=100) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
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Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 
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Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
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Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
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Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
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Recreational equipment and repairs 
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Miscellaneous goods and services 
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Other goods and services 
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Government final consumption 
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Purchased transport services 
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3. RELATIVE PRICE LEVEL INDICES (GDP=100) SNA 1996 
Private final consumption 
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Purchased transport services 
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4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
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Purchased transport services 
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1996 SNA 4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY 
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Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
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Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
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Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
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Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
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Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
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5. NOMINAL EXPENDITURE VALUES (PERCENTAGES) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear Including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 
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Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY SNA 1996 
Prívate final consumption 
Food, beverages, tobacco 
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Footwear including repairs 
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Net purchases abroad 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, fioor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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7. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 







































































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
! , Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation ol transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exportsand imports 
Gross Domestic Product 
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8. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN ECU SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation ol transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
; Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9. VALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 SNA ! 9 .VALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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10. REAL EXPENDITURE VOLUMES SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government finsi consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 SNA 11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Ciothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Ciwl engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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12. VOLUME INDICES PER CAPITA (EU15=100) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 








































































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 







































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
| Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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13. RELATIVE VOLUME INDICES (EU1S=100) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fals 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafes and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 SNA 13. RELATIVE VOLUME INDICES (EU15=100) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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14. RELATIVE VOLUME INDICES (GDP=100) SNA 1996 
Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.I. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in slocks 
Balance of exports and imports 
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1996 SNA 14. RELATIVE VOLUME INDICES (GDP=100) 





















































































































































































































































































































































































































































































































































Private final consumption 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and senices 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption of P.N.P.t. 
Government final consumption 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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~m 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 
1996: ICP classification 
1. Purchasing power parities 
(1 PPS = ??? national currency) 
2. Price level indices (EU15 = 100) 
3. Relative price level indices (GDP = 100) 
4. Nominal expenditure values in national currency 
5. Nominal expenditure values (%) 
6. Nominal expenditure values per capita in national 
currency 
7. Nominal expenditure values in ECU 
8. Nominal expenditure values per capita in ECU 
9. Value indices per capita (EU15=100) 
10. Real expenditure volumes 
11. Real expenditure volumes per capita 
12. Volume indices per capita (EU15=100) 
13. Relative volume indices (EU15=100) 
14. Relative volume indices (GDP=100) 
153 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 eurostat 
1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 ICP __ ! 1. PURCHASING POWER PARITIES (1 PPS = ??? NATIONAL CURRENCY) 
\ '--■ '- '· 



























































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear Including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
155 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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2. PRICE LEVEL INDICES (EU15=100) ICP 1996 
! ! ! 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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Ind iv idua l consumpt ion by househo lds 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicat ion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Col lect ive consumpt ion by g o v e r n m e n t 




Civil engineering works 




Change In stocks 
Balance of expo r t s a n d i m p o r t s 
Gross Domest ic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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3. RELATIVE PRICE LEVEL INDICES (GDP=100) ICP 1996 
: 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and sen/ices 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Ind iv idua l consump t i on by h o u s e h o l d s 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meal 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Col lect ive consumpt ion by g o v e r n m e n t 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of expo r t s a n d i m p o r t s 
Gross Domest ic Product 
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4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 ICP 4. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN NATIONAL CURRENCY 


























































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, tuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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5. NOMINAL EXPENDITURE VALUES (PERCENTAGES) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation ol transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation oí transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Rsh 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repars 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 ICP ! 6. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN NATIONAL CURRENCY 











































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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7. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance ol exports and imports 
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1996 ICP 7. NOMINAL EXPENDITURE VALUES IN ECU 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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8. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN ECU ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 ICP 8. NOMINAL EXPENDITURE VALUES PER CAPITA IN ECU 


























































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fué and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and sendees 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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9. VALUE INDICES PER CAPITA (EU15=100) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
I71 
RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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10. REAL EXPENDITURE VOLUMES 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and lootwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communicalion 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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1996 ICP 11. REAL EXPENDITURE VOLUMES PER CAPITA 




























































































































































































































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and tals 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and sendees 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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12. VOLUME INDICES PER CAPITA (EU 15=100) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' 53 132 
77 149 
90 90 
ì 72 77 
ι 112 106 
! 51 58 
! 119 -172 
-220 402 



























































































































































































































































































































































































Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
; Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport sendees 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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13. RELATIVE VOLUME INDICES (EU15=100) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and iats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 






























































































































































































































































































































































































































































































































































RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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RESULTS FOR 1995 AND 1996 
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14. RELATIVE VOLUME INDICES (GDP=100) ICP 1996 
Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and lats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, cafés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering wonts 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
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Individual consumption by households 
Food, beverages, tobacco 
Food 
Bread and cereals 
Meat 
Fish 
Milk, cheese and eggs 
Oils and fats 






Clothing and footwear 
Clothing including repairs 
Footwear Including repairs 
Gross rents, fuel and power 
Gross rents 
Fuel and power 
Household equipment and operation 
Furniture, floor coverings and repairs 
Household textiles and repairs 
Household appliances and repairs 
Other household goods and services 
Medical and health care 
Transport and communication 
Personal transport equipment 
Operation of transport equipment 
Purchased transport services 
Communication 
Recreation, education and culture 
Recreational equipment and repairs 
Recreational and cultural services 
Books, newspapers, magazines 
Education 
Miscellaneous goods and services 
Restaurants, calés and hotels 
Other goods and services 
Net purchases abroad 
Collective consumption by government 




Civil engineering works 




Change in stocks 
Balance of exports and imports 
Gross Domestic Product 
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